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ra;'kataDr Amini Amir Abdullah dari
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Sementaraitu, PresidenMajlis Bella
Malaysia (MBM), Mohamed Maliki
Mohamed Rapie~.pulaberkata,jika di-
wujudkan,kementerianbar,uituperlume-
laksanakanfungsidalamruang lingkup
lebihmenyeluruhbagimengelakpeng-
hijrahangolonganmudake bandarbesar.
Katanya,bagimembentUkkeseimbang-
anpolamasyarakat,pembinaanperumah-
anawamtidakbolehlagihanyaberpusatdi
qandarbesarseba1iknyaperludianjakse-
hinggakepinggirbandar,- Bemama
.~~--
